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Imagínese 
Ana Maña Sahuat brillante escritora argentinat con palabras que revelan su fina habilidad para observar y retratar 
situaciones, abre a muchos la maravillosa oportunidad de sentirse identificados con otros, de construir ironías, de 
reirse de ellos mismos y de buscar mejores maneras para educar a sus hijos y a los hijos de los demás. 
lmagtnese que sobre <\u ropa normal la obl1gan a po-
nerse un untforme lmagfnese que la hacen salir de su 
casa, donde usted prefenna quedarse mirando tran-
qUilamente la televrs1ón Quiera o no, la hacen entrar 
en un cuarto pequeño para la cant1dad de hombres y 
mujeres que alll se hactnan En ese cuarto la tempera-
tura esta graduada de acuerdo con lo que se conside-
ra correcto y agradable en térmmos generales para las 
personas, pero s n duda, hace más fno o mas calor 
que en su casa Usted m•ra a tra'<és de los cnstales de 
la puerta. le gustar a sahr a ese patiO que ve del otro 
lado y donde eVIdentemente, al menos hay más espa-
cto Pero la m u er que los cutda por el momento no se 
lo permmra. En el cuarto se escuchan gntos y llantos. 
Una mujer solloza desesperadamente en un nncón Dos 
hombres se pelean a golpes de puño. uno de ellos es 
que lleva la peor parte, después de t1rarlo al suelo, el 
mas fuerte levanta un obJeto pesado y trata de partirle 
la cabeza. La mujer que los cuida y que tiene más fuer-
za que cualqutera de ustedes, log1a rmpedirselo a ttem-
po. pero esta ocupaCión le imp1de al1v1ar a la que llora. 
Usted s1ente, de golpe. una tremenda urgenc1a por ir 
al baño. pero no se le perm1te salir sola de ese cuarto 
donde los ttenen encerrados La muJer que los curda le 
pide que aguante un poco porque no puede deJar so-
los a los óemás (que, por supuesto, en cuanto estuvie-
ran s1n vtgtlancia tratanan de escapar o lucharfan hasta 
lastimarse entre ellos) Usted aguanta todo lo que pue-
de, pero la persona que la muJer está esperando no 
llega en forma mmediata y de golpe se abren las com-
puertas de sus ganas: un fmo chorro de orma, que 
usted trata vanamente ele contener, le empapa los pan-
talones. Usled stente una profunda vergLienza y deci 
de soportar el fno y la tncornodidad de la ropa moJada 
antes de confesar lo que le ha sucedido. Le gustaría 
tomar un vaso de agua, pero nadte se lo ofrece. Por fin 
se les permite sahr al patio, todos JUntos y durante un 
tiempo rigurosamente med1do No se le permitirá co-
mer cuando t•ene hambre, sino cuando la mujer que 
los cu1da d1sponga que es hora de comer, para todos 
al mtsmo tJempo lo más angusttante, qurzas, es que 
usted no ttene manera de med1r el tiempo. Sabe que 
en algún momento saldra de allí, le permitirá volver a 
su casa Pero no sabe exactamente cuando. Sus inten-
tos por comunicarse con los demás prisioneros fraca-
san: usted se expresa con dificultad, los otros no le 
prestan atenCión, no la ent1enden o la ent1enden mal 
La muJer que los cuida está repartiendo algo sabroso. 
Les da uno a cada uno pero se olvida de usted. Cuan-
do pide lo que le corresponde, ella la mira como re-
tándola. porque cree que usted ha tenido el coraje 
inaud1to de pedir doble ración. Allf todos son iguales y 
cada uno t1ene que conformarse con lo que le toca. 
Pero a los más fuertes les toca mas. Finalmente toca el 
bendito timbre y usted sabe que llegó la hora de la 
libertad. La maestra los hace formar y les permite, por 
fin, sahr del Jardín de Infantes 
Ana -.1ana Shua Crón ca de nuestro mundo". art•culo· El ma-
ndo argenttno promed o Buenos A1res Ednonal Sudamenca-
na, 1991 Págs. 82-84 
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EDITORIAL 
la experienda habla 
El momento del encuentro ha lega-
do tos maestros, novadores e rnves-
ugadores que han desarro lado sus 
y sueños de forma manco-
munada con ef IOEP. presentan en la 11 
Jornada ntefacuva de lnnovaaones 
EduG3tivac; y IV Congreso de lnvesttga 
óón EducatNa parte Importante de los 
productos académiCOs realizados du-
rante 1999 y el2000 
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EDICIÓN ESPECIAL 
Apoyo a innovadones 
educativas 
Frente a la necestdaa de meJorar la 
calidad de la educac·on por la via 
de la transformación de las rutas pe-
dagógrcas de los docentes, la Uni-
dad de Desarrollo Pedagógico del 
IDEP reahza acovidades para con-
ceptuar, identrficar; generar, apoyar 
y soaahzar m novaciones educatrvas 
en Bogotá 
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EDICIÓN ESPECIAL 
Un ambiente educativo 
que se cualifica 
las convocatorias públicas, talleres 
y pubhcacrones que realiza eiiDEP 
permtten la partKipaoón activa de 
la comunidad educativa, y el análi-
SIS y la valoración por parte de los 
docentes de su propto trabaJO. 
Tambrén contribuye a benefictar a 
alumnos y alumnas con meJores 
prácticas pedagógicas en el aula. 
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